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EDUCATIONAL MEASURES AS A BASIS FOR PROTECTING 
CHILDREN FROM PSYCHOLOGICAL VIOLENCE IN THE FAMILY 
Аннотация. В статье анализируется влияние психологического насилие 
в семье на формирование личности ребенка, рассматриваются просветительные 
меры в качестве основной меры предотвращения жестокого обращения с детьми. 
Abstract. The article analyzes the impact of psychological violence in the fam-
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Каждый ребенок рождается и живет в мире под названием «Родители». 
Ребенок в младенчестве находится в симбиозе чувств и эмоций с ма-
терью. 
Эксперимент «Каменное лицо», поставленный в 1078 г. Эдвардом 
Троником, показал, что испытывает ребенок, когда мать на него не реаги-
рует. В начале эксперимента родители играли со своим ребенком некото-
рое время как обычно, затем отворачивались на несколько секунд и, по-
вернувшись обратно, не реагировали на ребенка, были с ним, но сохраняли 
безучастное «каменное лицо» и не касались его. 
Малыши сразу реагировали на изменения, они тревожились, вели себя 
растерянно, пытались привлечь внимание родителей. Внешний мир уже не 
привлекал их, всем своим существом они уязвлены, огорчены и потеряны. 
В конце эксперимента родитель возобновлял обычную игру с ребен-
ком, пока к тому не возвращалось хорошее настроение. 
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Когда родители являются зрелыми личностями, ребенок находится 
в психологически здоровой атмосфере. 
Если же, в большинстве случаев, родители психологически не зре-
лые, то отношение к детям в семье становится жестоким. 
Родители порождают в ребенке чувство вины, стыда и страха, объяс-
няя это своей любовью и заботой. Тотальный контроль над жизнью, мыс-
лями, абсолютное насилие над потребностями ребенка, вплоть до ограни-
чения свободы последнего – это мир в которым живет ребенок. Со време-
нем, для него это становится нормой. Запугивание ребенка предстоящим 
наказанием, гизлайтинг, манипуляции, перекладывание ответственности за 
семью на хрупкие плечи малолетнего ребенка – это далеко не полный пе-
речень жестокого обращения с детьми. 
Конфликтующие стимулы в поведении ребенка: его и родителей, по-
рождают двойственность внутренней самооценки, позже развивающуюся 
в невротические расстройства, неврозы, фрустрации, нарушение пищевого 
поведения и т. д. 
По жестокому отношению к детям, родителей можно разделить на 
две группы. 
Первая группа – не благополучные семьи, они применяют физическое 
насилие над ребенком. Для нейтрализации данного типа насилия над детьми, 
на практике успешно применяется законодательная база в этой области. 
Вторая группа – культурные семьи, они применяют психологическое 
насилие, не бьют своих детей, наказывая их эмоционально. 
Сложность применения законодательной базы по защите прав ребен-
ка в последнем варианте обосновывается трудностью в подтверждении на-
личия эмоциональной агрессии родителей и определении уровня разруши-
тельного влияния на ребенка и, как следствие, легкой возможности скрыть 
доказательство психологического насилия и оценки глубины травм ребен-
ка, полученных в результате общения с токсичными родителями. 
Наиболее опасное в такой связи то, что ребенок остается в полном оди-
ночестве, боится кому-либо рассказать. Вплоть до школьного периода он и сам 
не понимает, что это не норма, что его унижают родители, совершая над ним 
эмоциональное насилие. В старшем школьном возрасте, когда он понимает, но 
на признание этого факта не у каждого хватает силы, он считает себя неполно-
ценным, винит себя в психологически трудной атмосфере в семье. 
Результат такого детства в том, что эта уже выросшая личность транс-
формирует восприятие мира ребенка в мир взрослого. Развитие личности, 
выросшей в такой среде, подвергается сомнению, можно сказать, что она со-
циально деградирует. У личности, которой привелось стать жертвой гизлай-
тинга, унижения, манипуляций, оскорбления со стороны семьи именно в пе-
риод роста и развития, наблюдается отсутствие чувства собственного досто-
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инства, отсутствия интереса к жизни, что опасно для здорового развития 
личности общества, возникновением алкогольной, наркотической зависимо-
сти, вплоть до суицидального поведения. 
Особенность в том, что личности, получившие травмы психологиче-
ские в отличие от личностей с физическим уроном становятся инвалидами, 
общество которым помочь никак не в силах, но они в свою очередь полу-
чили колоссальный вред и наносят его социуму. 
О каком повышении психологической и культурной грамотности, 
а как следствие интеллектуального развития общества, можно говорить, 
имея такие случаи в практике семей страны в целом? 
В теории правовая защита ребенка от психологического насилия 
в семье достаточно существенная [1]. 
Если ребенок из такой семьи поймет, осознает и осмелится, а потом ре-
шится обратиться за помощью в органы опеки и попечительства, то вполне 
возможно, он получит поддержку, что можно оспорить. В большинстве случа-
ев, у родителей, совершающих психологическое насилие над детьми, социаль-
ное положение в обществе достаточно высокое: они образованы, материальное 
состояние выше среднего, что подтверждает вероятность того, что ребенку не 
поверят извне. Даже, если этот этап будет успешно пройден, то на какую под-
держку может рассчитывать ребенок? Лишение родителей родительских прав 
и автоматическое звание «изгоя» в семье, проживание в детском доме, что 
присоединит к семейной травле отторжение со стороны одновозрастной груп-
пы детей, от которых родители вообще отказались [2]. 
Усиление законодательной базы в этой области действенный, но дос-
таточно долгий процесс, который принесет результаты в долгосрочной 
перспективе. 
А дети страдают, прямо сейчас. Особенно ярко это видно в условиях 
массовой истерии, связанной со сложившимися обстоятельствами – пан-
демией, нахождением детей на удаленном обучении. 
В числе мер защиты ребенка от «жесткого обращения» предложены 
в том числе просветительные меры [3], концентрация на которых позволит 
достичь более быстрых результатов. 
В состав просветительных мер должно быть включено следующее: 
– каждый школьник, не навязчиво в форме классного занятия еже-
годно, должен получить приглашение на консультацию к психологу, а так-
же пройти тестирование на выявление нарушения интересов ребенка внут-
ри семьи, с дальнейшей возможностью получать бесплатную, конфиден-
циальную, квалифицированную психологическую помощь; 
– обязательна социальная реклама, направленная на воспитание от-
ветственности родителей за психологический климат в семье и эмоци-
ональное здоровье ребенка; 
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– в образовательный процесс обязательно должен включаться блок 
концентрированной информации, который содержит призыв к высшим се-
мейным ценностям, таким как доброта, любовь и уважение друг к другу; 
– проведение семейных мероприятий в госучреждениях, компаниях, 
сообществах и образовательных учреждениях со сторонним наблюдением 
штатных психологов; 
– необходимо создавать культ семьи и семейных отношений, что по-
влечет за собой укрепление родовой связи и, как следствие, сделает страну 
наиболее сильной, граждан морально – устойчивыми, возродит патриоти-
ческие ценности и повысит комфорт пребывания на родной территории. 
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